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Вивчення наукових біографій видатних вчених актуально не тільки суто з історичної точки зору, а саме розкриття їх наукових досягнень,  але, на наш погляд, не менш значущим є дослідження методів та ходу мислення вченого, які привели до того чи іншого відкриття, які можливо  можуть бути примінені і в сучасній науці.
Метою нашої роботи  було вивчення методів наукових досліджень Рамона-і-Кахаля, за допомогою яких ним були отримані  класичні результати  вивчення будови спинного мозку, мозочка , дегенерації і регенерації нерва, багато із яких були доказами нейронної теорії будови нервової системи.
Рамон-і-Кахаль - видатний вчений ХІХ сторіччя (1852 -1934рр.,Іспанія). Основний напрямок його наукових досліджень-анатомія і гістологія нервової системи. Він відкрив відростки нейронів- дендрити і аксони (1890р), створив вчення про нейрон як структурної одиниці нервової системи (1894р), описав структури і організацію клітин у різних зонах головного мозку (1904р), описав процеси дегенерації і регенерації нерва при пошкодженні. Нобелівську премію отримав разом із К. Гольджі у 1906 році за роботу по вивченню структури нервової системи.
На перше місце серед методів вивчення нервової системи Рамоном-і-Кахалем безперечно слід поставити використання спеціального способу котрастування структур за допомогою нітрата срібла, яке вперше запропонував К. Гольджі (1898р). Удосконалення цього методу разом із талантом художника дозволили Рамону-і-Кахалю опублікувати більш детальні і точні описи структур окремих нейронів, які раніше нікому не вдавалось побачити. Вченим було доведено, що сітчаста будова нервової системи на препаратах дослідників, які підтримували фібрилярну теорію,  була отримана у результаті неправильної фіксації, що  можна  визначити як артефакт . Слід також відмітити, що розроблена особисто Рамоном-і-Кахалем методика забарвлення нервової тканини із використанням золота сприяла появі сучасних уявлень про структуру пухлин ЦНС.
Досить важливим методом  для становлення нейронної теорії було вивчення вченим ембріогенезу нервової системи. Так, саме на ембріонах Рамон-і-Кахаль продемонстрував, що нейрони у процесі індивідуального розвитку спочатку формуються як автономні клітини, які не мають зв’язків один з одним. Відростки, які ростуть у процесі їх диференціювання, не проникають у тіла інших клітин, але встановлюють з ними контакт , при цьому індивідуальність кожної клітини зберігається.
Доказом нейронної теорїї були також експерименти Рамон-і-Кахаля по дегенерації і регенерації пошкодженого нерва. Якщо перерізати який-небудь нервовий стовбур, то у процесі відновлення чітко спостерігається збереження індивідуальних властивостей його нервових волокон і ця індивідуальність проявляється у регенерації кожного із них. Нервове волокно, яке росте, відновлює зв’язки із тканиною-мішенню, включаючи і нейрони, не зливаючись із тілом клітини, яка інервується.
Таким чином, завдяки використанню спеціального метода Гольджі для виявлення структур нервової системи та його вдосконаленню, а також завдяки вдалим ідеям щодо постановки експеримента (вивчення ембріонів та регенераціїї травмованого нерва) були встановлені закономірності будови нервовової системи, і як результат- створення загальноприйнятої у сучасній науці нейронної теорії будови нервової системи. 


